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用語はmercatum とその変形，もしくは forum とその変形のみであった。中世初期の「市






















該修道院の領民ないし商人 negotiantes であり，王国内の「どこであれ，すなわち civitas，
castellum，vicus，portus，公共の橋，あるいは他の市場を訪れる」者たちは諸々の流通税
の免除を認められている10）。むろん，こうした証書の文言は一定の形式性を帯びるものだが11），
6 ）　拙稿「市と交易」江川溫 ･ 服部良久編『西洋中世史（中） 成長と飽和』ミネルヴァ書房，
1995年，152－153頁。
7）　M. Constambeys, M. Innes & S. Maclean, The Carolingian World, Cambridge UP., 2011, p. 
193.
8 ）　Capitularia, I, capitularia maiorum domus, Nr 6, S.30：<Unusquisque episcopus ... per 
omnes civitatis legitimus forus et mensuras faciat, secundum habendantia temporis.>
9 ）　概論だが，伯による流通諸税の徴収については，先述のミッタイス『ドイツ法制概説』112頁
を参照。また，civitas における伯と司教の共同管理の原則に関しては，Fr. オリヴィエ =マル
タン著，塙浩訳『フランス法制史概説』創文社，1986年，39－40頁。
10）　MGH, DD. Karolman, Nr 46, S. 66: <ubicumque ... in civitatis castellis vicis portus pontis 
















indiculum regale のなかで，ある fidelis（「忠誠を誓約した者」の意味）の領民 homines に
対して，一定の制限を設けながらも，続けて「もしそうでないのであれば，述べたように，


















12）　Formulae Merowingici et Karolini aevi, Cartae Senonicae, Nr 36, S. 201 : <nisi, ut diximus, in 
quascumque portus, civitatis seo mercada, nullo cntradicente, suos vinus suus commertius 
quilibet negotium, absque ullo contradicente, potestate habeant vindendi, quia nos taliter ei 
habemus concessum, advenerint.>
13）　Cap, I, Nr 143, S. 294, cap. 1 : <... aut de immunitatibus aut de fiscis aut de liberis 
hominibus..> <Volumus ... notum fieri, ut nullus teloneum exigit nisi in mercatibus ubi 




































16）　 8世紀末から 9世紀初めに出されたシャルルマーニュの所謂「御料地令」capitulare de villis
の第54条は，国王の familia に対して，市場一帯でうろつくことをつとに禁止している（Cap. I, 
S. 88, cap. 54）。また，829年のルイ敬虔帝による勅令では，今度は司祭に対して市場をうろつく
ことが禁じられている（Cap. II, S. 33, cap.13.）。
17）　Cap. II, S. 319, cap. 20: <in palatio nostro et in civitatibus et in mallis atque in placitis seu 
mercatis>



































































21）　カロリング朝の貨幣政策については，特に J. Lafaurie, Numismatique. Des Caroingiens aux 






23）　Cap. II,  Nr. 273, S. 314－316.
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27）　J. P. Devroey, Activité monétaire, marchés et politique à l’âge des empreurs carolingiens, 


























































































































































下していったという。Spufford, op, cit., pp. 95－97.
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